疱瘡の酒湯儀礼と「生まれ清まり」の観念 by 川部 裕幸
は
じ
め
に
ほ
う
そ
う
と
う
そ
う
江
戸
時
代
、
疱
瘡
（
痘
瘡
・
天
然
痘
と
同
義
）
は
、
近
現
代
の
麻
疹
（
は
し
か
）
や
水
痘
（
水
疱
瘡
）
や
風
疹
（
三
日
は
し
か
）
な
ど
と
同
様
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
子
供
の
頃
に
一
度
は
か
か
る
病
気
と
見
な
さ
れ
て
い
た
﹇
川
部
二
〇
〇
五
ｃ
﹈。
但
し
麻
疹
な
ど
と
異
な
り
、
こ
の
病
気
は
軽
症
で
済
む
と
は
限
ら
ず
、
か
な
り
の
割
合
で
罹
患
し
た
子
供
た
ち
の
命
を
奪
っ
た
の
で
、
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
そ
の
羅
患
を
う
ま
く
乗
り
切
る
こ
と
が
、
成
長
し
成
人
し
て
い
く
上
で
の
一
つ
の
大
き
な
試
練
と
な
っ
て
い
た
（
１
）
。
他
方
、
幕
末
に
予
防
接
種
（
種
痘
）
が
導
入
さ
れ
る
以
前
、
こ
の
病
気
に
対
す
る
日
本
人
の
対
処
は
、
医
師
や
薬
に
期
待
で
き
る
面
は
乏
し
く
、
そ
の
分
、
身
内
の
手
厚
い
看
病
と
神
仏
祈
願
や
マ
ジ
ナ
イ
な
ど
に
頼
る
面
が
大
き
か
っ
た
。こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
近
世
期
に
は
、
疱
瘡
に
関
係
す
る
多
く
の
信
仰
や
呪
法
が
簇
生
し
、
盛
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
疱
瘡
を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
的
慣
行
や
風
習
が
発
達
し
た
（
２
）
。
そ
の
一
さ
か
ゆ
さ
さ
ゆ
つ
に
酒
湯
（
ま
た
は
笹
湯
）
の
儀
式
が
あ
る
。
酒
湯
と
は
、
疱
瘡
の
回
復
期
な
い
し
は
本
復
後
に
、
米
の
と
ぎ
汁
や
酒
な
ど
を
入
れ
た
湯
を
、
病
人
の
頭
上
か
ら
笹
の
葉
で
振
り
か
け
る
と
い
う
儀
式
で
あ
る
。
疱
瘡
は
一
度
か
か
る
と
ほ
ぼ
終
生
免
疫
と
な
る
た
め
、
疱
瘡
か
ら
の
回
復
は
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
、
こ
の
恐
ろ
し
い
伝
染
病
に
二
度
と
か
か
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
。
そ
の
た
め
、
酒
湯
の
儀
式
は
、
人
生
の
大
き
な
難
関
を
乗
り
越
え
た
慶
事
と
し
て
盛
大
に
祝
わ
れ
た
（
３
）
。
疱
瘡
の
酒
湯
儀
礼
と
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
の
観
念
川
部
裕
幸
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こ
の
儀
式
は
、
我
が
国
の
医
療
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
中
国
や
朝
鮮
に
は
見
ら
れ
な
い
日
本
特
有
の
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
﹇
富
士
川
一
九
六
九
、
一
四
三
﹈、
江
戸
時
代
に
は
非
常
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
将
軍
や
そ
の
世
嗣
の
疱
瘡
罹
患
の
場
合
は
、
幕
府
の
公
的
な
行
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
次
第
に
一
般
の
武
家
層
か
ら
庶
民
の
間
で
も
、
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
以
降
、
種
痘
が
普
及
し
疱
瘡
の
脅
威
が
遠
の
い
た
後
も
、
種
痘
が
う
ま
く
付
い
た
こ
と
（
善
感
）
に
対
す
る
祝
い
と
い
う
、
あ
ら
た
な
儀
礼
目
的
を
与
え
ら
れ
て
、
民
間
で
は
地
域
に
よ
っ
て
は
一
九
六
〇
年
代
頃
ま
で
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
・
近
代
で
は
、
階
層
的
に
も
地
域
的
に
も
極
め
て
広
範
囲
で
行
わ
れ
た
習
俗
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疱
瘡
の
文
化
史
的
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
酒
湯
に
関
し
て
簡
単
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
由
来
と
意
味
に
つ
い
て
本
格
的
に
探
究
さ
れ
る
こ
と
は
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
４
）
。
ま
た
、
酒
湯
に
み
は
笹
の
葉
や
酒
の
外
に
サ
ン
ダ
ワ
ラ
・
箕
・
鼠
糞
・
鍋
ぶ
た
な
ど
色
々
な
小
道
具
（
呪
具
）
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
も
全
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
医
書
や
日
記
史
料
、
民
俗
報
告
や
図
像
資
料
に
基
づ
い
て
酒
湯
儀
式
の
解
明
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
を
通
し
て
日
本
人
の
疱
瘡
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
１
、
医
書
の
中
の
酒
湯
ま
ず
酒
湯
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
儀
式
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
酒
湯
の
様
子
を
挿
し
絵
を
交
え
て
詳
し
く
叙
説
し
て
い
る
疱
瘡
の
医
書
『
護
痘
錦
嚢
』（
石
塚
上
著
、
文
政
七
年
〈
一
八
二
四
〉）
か
ら
引
用
し
て
み
る
。
挿
し
絵
（
図
１
）
を
参
看
し
な
が
ら
引
用
文
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
酒
湯
の
儀
式
の
大
要
は
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
さ
ゆ
か
け
か
た
酒
湯
の
灌
式
ま
な
か
も
う
せ
ん
酒
湯
の
式
は
、
し
か
る
べ
き
座
敷
の
中
央
に
毛
氈
を
し
き
、
ほ
う
そ
う
に
ん
お
き
ぢ
た
ら
い
痘
者
、
毛
氈
の
真
中
に
座
り
、
掛
り
の
者
、
質
の
盥
へ
、
あ
あ
わ
づ
き
・
鼠
の
糞
・
酒
と
湯
を
合
せ
た
る
を
入
て
持
ち
出
で
、
ほ
う
そ
う
に
ん
さ
ん
だ
わ
ら
さ
ん
ぽ
う
痘
者
の
左
の
後
の
方
へ
置
き
、
今
一
人
は
、
狭
俵
を
三
宝
へ
ほ
う
そ
う
に
ん
の
せ
持
ち
い
で
、
痘
者
の
右
の
後
の
方
よ
り
か
ざ
す
。
又
一
人
は
、
く
ま
ざ
さ
を
、
ほ
う
そ
う
じ
ん
の
左
の
後
の
方
よ
り
、
そ
そ
ぎ
盥
の
酒
湯
を
し
め
し
、
よ
く
水
を
き
り
灌
か
く
る
ま
ね
を
す
る
そ
れ
さ
じ
う
か
が
こ
と
三
度
に
し
て
終
わ
る
。
夫
よ
り
匕
を
と
る
者
、
診
い
す
2
も
と
が
み
て
、
本
の
寝
所
に
入
り
て
平
服
に
な
り
、
此
時
諸
人
賀
を
述
べ
る
。
（
続
編
上
の
六
葉
）（
句
読
点
を
補
い
、
仮
名
遣
い
・
送
り
が
な
を
適
宜
、
現
代
表
記
に
改
め
た
。
以
下
同
）
図
は
モ
ノ
ク
ロ
な
の
で
分
か
り
づ
ら
い
が
、
原
図
で
は
人
物
の
衣
服
と
毛
氈
と
手
桶
の
敷
物
は
み
な
薄
紅
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
紅
色
は
疱
瘡
の
治
療
に
有
益
な
色
と
し
て
、
近
世
で
は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
、
疱
瘡
病
人
の
身
の
回
り
に
で
き
る
だ
け
赤
い
色
の
も
の
を
配
備
す
る
こ
と
が
看
病
法
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
た
﹇
川
部
二
〇
〇
〇
、
一
二
六
﹈。
そ
れ
を
反
映
し
て
の
着
色
で
あ
ろ
う
。
挿
し
絵
に
は
引
用
し
た
文
章
の
通
り
、
座
敷
上
座
の
中
央
に
赤
い
敷
物
を
敷
い
て
疱
瘡
病
人
を
座
ら
せ
、
そ
の
頭
上
に
サ
ン
ダ
ワ
ラ
（
米
俵
の
両
端
に
当
て
る
、
丸
い
藁
製
の
蓋
）
を
か
ざ
し
、
そ
の
上
か
ら
熊
笹
で
薬
湯
を
振
り
か
け
て
い
る
様
子
が
、
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
形
式
は
一
九
六
〇
年
代
頃
ま
で
、
各
地
に
民
俗
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
描
か
れ
た
室
内
の
様
子
や
人
物
か
ら
し
て
上
流
武
家
で
の
儀
式
を
描
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
左
端
に
並
ん
で
着
座
し
て
い
る
者
は
疱
瘡
小
児
の
お
付
き
の
女
中
た
ち
、
対
座
し
て
い
る
者
は
医
師
と
母
親
（
あ
る
い
は
乳
母
）
と
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推
測
す
る
。
引
用
文
末
に
「
夫
よ
り
匕
を
と
る
者
、
診
い
す
み
て
、
本
の
寝
所
に
入
り
て
平
服
に
な
り
、
此
時
諸
人
賀
を
述
べ
る
」
と
あ
る
の
は
、
酒
湯
灌
水
の
後
、
匕
を
と
る
者
、
す
な
わ
ち
医
師
が
診
察
を
し
、
病
状
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、
参
列
者
が
疱
瘡
回
復
の
賀
意
を
述
べ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
疱
瘡
罹
患
は
一
種
の
通
過
儀
礼
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
本
復
は
、
成
長
し
て
い
く
上
で
の
大
き
な
危
難
を
乗
り
切
っ
た
祝
い
、
す
な
わ
ち
「
痘
業
成
就
」
の
祝
賀
の
式
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
同
書
「
続
編
下
三
十
四
」
に
は
、「
酒
湯
の
調
度
」
な
る
一
項
が
あ
り
、
儀
式
関
係
者
の
服
装
や
用
い
る
小
道
具
に
つ
い
て
、
事
細
か
に
解
説
し
て
い
る
。
む
も
ん
な
ん
に
ょ
衣
類
は
い
づ
れ
も
赤
の
無
紋
な
り
。
或
い
は
男
女
医
者
と
も
、
あ
さ
か
み
し
も
じ
っ
と
く
お
び
と
う
こ
う
あ
さ
ひ
と
え
麻
上
下
・
十
徳
・
か
い
ど
り
・
さ
げ
帯
等
の
上
へ
紅
麻
の
単
の
お
そ
い
お
と
こ
ち
ょ
う
ど
う
わ
襲
し
て
、
同
じ
男
帯
を
す
る
こ
と
な
り
。
そ
の
調
度
は
、
き
じ
え
質
の
盥
一
つ
（
ご
ふ
ん
に
て
、
つ
る
・
か
め
・
松
竹
を
画
が
く
）、
同
じ
く
手
桶
二
（
画
同
じ
。
一
つ
は
湯
、
一
つ
は
酒
を
入
る
）、
杉
び
し
ゃ
く
さ
ん
ぼ
う
だ
わ
ら
五
合
柄
杓
二
本
同
、
八
寸
・
水
こ
し
・
三
方
一
つ
、
さ
ん
俵
く
ま
ざ
さ
つ
か
あ
づ
き
一
つ
、
三
本
（
水
引
に
て
本
を
一
つ
に
束
ぬ
）、
赤
小
豆
五
勺
（
紙
に
つ
つ
む
）、
鼠
の
糞
十
二
（
三
つ
つ
づ
き
た
る
。
但
し
う
あ
わ
る
う
あ
る
と
し
は
十
三
）、
さ
て
右
の
盥
へ
湯
と
酒
を
和
せ
た
る
さ
ん
ぼ
う
（
湯
一
手
桶
に
酒
一
柄
杓
）
を
次
の
間
よ
り
持
ち
い
で
、
又
三
方
だ
わ
ら
く
ま
ざ
さ
に
さ
ん
俵
を
の
せ
、
其
上
に
・
右
の
二
種
を
紙
に
包
み
の
あ
づ
き
ね
ず
み
ふ
ん
い
せ
て
も
ち
い
で
、
赤
豆
・
鼠
糞
を
盥
の
内
へ
納
れ
、
酒
湯
を
か
く
。
省
略
は
各
心
ま
か
せ
に
す
べ
し
。（
括
弧
内
は
割
注
）
こ
の
よ
う
に
『
護
痘
錦
嚢
』
で
は
、
非
常
に
格
式
張
っ
た
、
仰
々
し
い
儀
式
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
著
者
で
あ
る
石
塚
上
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
医
師
と
い
う
こ
と
以
上
の
職
歴
は
未
詳
で
あ
る
が
、
跋
文
に
よ
る
と
、
代
々
幕
府
医
官
を
勤
め
る
小
川
菴
の
弟
子
筋
に
当
た
る
者
と
あ
り
、
そ
の
跋
文
の
執
筆
者
は
、
明
治
天
皇
皇
子
の
侍
医
団
に
漢
方
医
と
し
て
加
わ
っ
た
岡
了
允
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
﹇
富
士
川
一
九
四
一
、
七
三
﹈、
漢
方
医
と
し
て
格
式
あ
る
修
行
を
積
ん
だ
上
で
、
最
上
層
の
医
師
た
ち
と
も
交
流
の
あ
っ
た
人
物
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
医
学
史
家
の
山
崎
佐
﹇
一
九
三
一
、
二
五
八
﹈
に
よ
れ
ば
、
石
塚
上
は
、
我
が
国
で
初
め
て
牛
痘
苗
に
つ
い
て
『
種
痘
管
窺
』（
天
保
五
年
〈
一
八
三
四
〉）
で
解
説
し
た
医
家
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
学
医
と
見
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
医
師
が
、
疱
瘡
の
症
状
経
過
と
各
々
の
病
態
に
対
す
る
治
療
法
お
よ
び
注
意
点
な
ど
を
事
細
か
に
解
説
し
た
医
書
の
中
で
、
酒
4
湯
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、
化
政
期
の
江
戸
で
は
、
こ
の
儀
式
に
関
す
る
知
識
が
、
治
療
法
と
並
ん
で
、
読
者
の
知
り
た
い
こ
と
、
も
し
く
は
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
が
往
診
に
出
向
い
た
と
思
わ
れ
る
中
・
上
流
層
の
家
々
で
は
、
酒
湯
が
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
次
第
に
則
っ
て
実
際
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
『
護
痘
錦
嚢
』
は
、
上
流
階
層
に
お
け
る
酒
湯
の
儀
範
を
理
念
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
示
す
史
料
は
、
化
政
期
よ
り
百
年
以
上
前
に
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
酒
湯
の
あ
り
様
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
○
三
）
に
出
版
さ
れ
て
以
降
、
育
児
書
と
し
て
広
く
普
及
し
た
香
月
牛
山
『
小
児
必
用
養
育
草
』
で
は
、
酒
湯
は
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
か
せ
ふ
た
わ
が
日
本
の
風
俗
に
て
、
痘
瘡
収
靨
て
、
い
ま
だ
痂
お
ち
ざ
る
と
ぎ
し
る
前
に
、
米
の
水
に
酒
少
し
ば
か
り
を
加
へ
、
或
は
鼠
の
糞
二
に
え
ゆ
つ
ば
か
り
入
れ
て
、
沸
湯
と
な
し
て
、
そ
の
湯
に
て
痘
を
洗
ひ
沐
浴
す
れ
ば
、
痘
よ
く
か
せ
て
、
病
者
こ
こ
ろ
よ
き
に
い
た
る
さ
か
ゆ
な
り
。
こ
れ
を
酒
湯
と
い
ふ
。
酒
湯
を
か
け
て
後
、
そ
の
病
者
お
り
ど
こ
ろ
い
も
の
居
所
を
掃
除
し
、
痘
の
神
の
棚
な
ど
も
仕
舞
ひ
て
、
親
族
打
ち
よ
り
て
祝
ふ
事
、
こ
れ
俗
礼
な
り
。﹇
同
文
館
編
輯
局
一
九
一
一
、
三
四
三
﹈
こ
こ
に
は
笹
の
葉
で
振
り
か
け
る
こ
と
は
出
て
こ
な
い
が
、
痘
瘡
か
せ
ふ
た
が
収
靨
て
（
膿
疱
が
収
縮
し
乾
燥
す
る
こ
と
。
回
復
期
の
症
状
）、
痂
（
か
さ
ぶ
た
）
が
剥
落
す
る
前
に
、
酒
湯
を
か
け
る
こ
と
は
わ
が
国
の
「
風
俗
」
で
あ
り
、
そ
の
後
に
病
室
に
祀
っ
て
あ
る
疱
瘡
神
の
棚
（
祭
壇
）
な
ど
を
片
づ
け
て
、
親
族
が
集
ま
っ
て
回
復
を
祝
う
こ
と
が
、「
俗
礼
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
小
児
必
用
養
育
草
』
は
、
妊
娠
出
産
か
ら
養
育
・
病
気
・
教
育
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
叙
述
さ
れ
た
「
日
本
で
最
初
の
育
児
書
と
言
い
う
る
」
も
の
で
あ
る
﹇
山
住
一
九
七
六
、
二
八
七
﹈。
多
く
の
中
国
医
書
を
抜
粋
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
見
解
も
織
り
交
ぜ
て
記
述
し
て
い
る
こ
の
書
物
は
、
全
六
巻
中
二
巻
が
疱
瘡
の
解
説
に
割
か
れ
て
い
る
。
外
に
も
三
〇
以
上
の
病
気
や
症
状
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
と
め
て
「
小
児
諸
病
」
と
し
て
、
ほ
ぼ
一
巻
の
分
量
内
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
子
育
て
の
上
で
、
疱
瘡
が
突
出
し
て
警
戒
を
要
す
る
病
気
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
香
月
牛
山
（
一
六
五
六
〜
一
七
四
〇
）
は
、
筑
前
に
生
ま
れ
、
貝
原
益
軒
に
儒
学
を
、
鶴
原
玄
益
に
医
学
を
学
ん
で
郷
里
で
開
業
し
た
後
、
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豊
前
中
津
侯
に
典
医
と
し
て
十
四
年
仕
え
た
医
師
で
あ
り
、
そ
の
間
数
年
、
主
君
に
従
い
江
戸
に
居
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
後
京
都
に
居
を
遷
し
、
名
医
と
の
評
判
を
得
、
晩
年
は
こ
の
書
を
始
め
『
婦
人
寿
草
』『
老
人
養
育
草
』
な
ど
多
く
の
著
書
を
著
し
た
。
色
々
な
土
地
で
生
活
し
、
そ
の
地
の
風
習
を
見
聞
し
て
き
た
彼
の
経
歴
か
ら
推
測
し
て
、
前
記
引
用
文
は
、
元
禄
年
間
す
で
に
酒
湯
が
多
く
の
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
左
と
な
ろ
う
。
以
上
、
二
つ
の
医
書
に
記
載
さ
れ
た
酒
湯
の
儀
式
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
が
単
に
書
物
の
中
の
観
念
的
な
話
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
慣
行
と
し
て
も
広
く
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
確
実
な
事
実
と
し
て
指
摘
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
日
記
史
料
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
２
、
日
記
類
に
見
ら
れ
る
酒
湯
化
政
期
の
代
表
的
な
戯
作
者
、
曲
亭
馬
琴
が
書
き
残
し
た
『
馬
琴
日
記
』
に
は
、
孫
の
太
郎
が
三
歳
で
疱
瘡
に
か
か
っ
た
と
き
の
様
子
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
酒
湯
に
関
連
す
る
箇
所
の
み
を
同
日
記
か
ら
抜
き
出
し
て
み
る
（
５
）
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
三
月
二
日
太
郎
、
今
日
結
痂
終
り
也
。
追
々
か
せ
ニ
赴
く
。
三
月
四
日
今
日
、
太
郎
さ
さ
湯
い
た
し
候
ニ
付
、
疱
瘡
棚
、
撤
之
。
三
月
十
日
明
十
一
日
、
小
児
疱
瘡
さ
さ
ゆ
祝
義
、
配
り
も
の
い
た
し
候
ニ
付
、
中
村
や
赤
飯
申
付
候
様
、
示
談
。
三
月
十
一
日
太
郎
、
疱
瘡
酒
湯
祝
義
と
し
て
、
む
し
物
申
付
、
五
半
時
比
、
飯
田
町
中
村
や
よ
り
、
剛
飯
二
を
け
持
参
。（
中
略
）
諸
神
並
ニ
家
廟
へ
、
最
初
ニ
供
之
、
家
内
一
統
祝
畢
。﹇
暉
峻
他
一
九
七
三
、
三
一
四
〜
三
一
九
﹈
か
さ
ぶ
た
二
日
に
太
郎
の
疱
瘡
が
「
結
痂
」（
膿
疱
が
痂
と
な
る
こ
と
）
し
、
「
か
せ
」
る
と
、
四
日
に
「
さ
さ
湯
」
を
し
て
「
疱
瘡
棚
」
を
撤
去
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
一
日
に
は
、
中
村
屋
に
注
文
し
た
祝
い
の
赤
飯
（
剛
飯
）
を
親
戚
縁
者
に
配
り
、
身
内
が
集
ま
っ
て
、
太
郎
の
「
酒
湯
」
の
祝
宴
を
開
い
て
い
る
。
ほ
ぼ
、『
小
児
必
用
養
育
草
』
の
手
順
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
の
記
述
は
、
医
家
の
考
え
る
酒
湯
の
あ
る
べ
き
姿
を
叙
説
し
た
の
で
は
な
く
、
現
実
の
習
俗
を
記
録
し
た
も
の
と
捉
え
て
も
よ
い
か
と
思
う
。
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『
馬
琴
日
記
』
で
は
、
酒
湯
の
儀
式
自
体
の
様
子
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幕
府
の
鷹
匠
同
心
（
三
○
俵
三
人
扶
持
以
下
の
下
級
武
士
）、
片
山
勇
八
が
書
き
記
し
た
日
記
『
御
鷹
匠
同
心
片
山
家
日
常
襍
記
抄
』
に
は
、
六
歳
の
息
子
、
椿
助
の
酒
湯
の
儀
式
次
第
が
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
六
月
二
十
五
日
椿
助
疱
瘡
廿
二
日
が
十
二
日
目
故
、
さ
さ
湯
之
処
、
い
ま
だ
や
ま
あ
げ
居
り
候
ニ
付
、
か
せ
三
日
目
之
今
日
い
た
し
、
さ
さ
湯
か
け
申
候
。
鼠
糞
三
連
一
ツ
、
麦
粒
三
ツ
、
あ
づ
き
三
、
犬
の
垣
を
く
ぐ
り
候
足
跡
壱
ツ
、
右
四
品
を
、
是
迄
棚
ニ
か
ざ
り
有
之
候
さ
ん
だ
わ
ら
を
う
ら
か
へ
し
て
其
上
に
の
せ
、
釜
に
て
湯
を
わ
か
し
、
是
を
拙
者
が
親
椀
に
盛
り
、
笹
の
葉
に
て
其
湯
を
さ
て
さ
ん
だ
わ
ら
の
上
ニ
三
度
そ
そ
ぎ
か
け
る
。
扨
其
さ
ん
だ
わ
ら
を
其
ま
ま
巻
お
さ
め
て
、
艮
時
に
清
き
川
へ
流
し
候
。
右
み
な
田
家
の
母
公
行
な
わ
れ
候
。
右
の
湯
、
或
ハ
麦
湯
を
わ
か
し
そ
そ
ぐ
も
あ
り
。
白
水
を
わ
か
し
そ
そ
ぐ
も
あ
り
と
ぞ
。
然
れ
と
も
、
母
公
の
さ
し
図
に
て
た
だ
の
湯
を
わ
か
し
て
そ
そ
ぎ
候
。
﹇
ア
チ
ッ
ク
一
九
七
三
、
四
三
〇
﹈
引
用
文
の
最
初
の
部
分
は
や
や
解
説
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
漢
方
医
学
で
は
、
疱
瘡
の
病
状
経
過
に
は
規
則
性
が
あ
り
、
お
お
よ
そ
三
日
毎
に
四
つ
の
段
階
を
経
て
回
復
に
向
か
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
出
そ
ろ
い
（
発
疹
・
丘
疹
）
三
日
、
水
う
み
（
水
疱
）
三
日
、
山
あ
げ
（
膿
疱
）
三
日
、
か
せ
（
結
痂
・
収
靨
）
三
日
、
と
呼
称
さ
れ
た
﹇
川
村
一
九
九
九
、
一
一
四
〜
一
一
七
﹈。
酒
湯
は
「
出
そ
ろ
い
」
か
ら
十
二
日
目
の
「
か
せ
」
の
段
階
で
行
う
こ
と
が
一
つ
の
目
安
で
あ
っ
た
が
、
椿
助
の
場
合
、
十
二
日
目
（
六
月
二
十
二
日
）
は
、
ま
だ
「
山
あ
げ
」
の
状
態
だ
っ
た
の
で
、
六
月
二
十
五
日
に
日
延
べ
し
た
と
の
意
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
『
護
痘
錦
嚢
』
は
、
酒
湯
の
理
念
型
を
提
示
し
た
も
の
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
行
わ
れ
た
酒
湯
の
記
録
で
あ
る
。
登
場
す
る
小
道
具
の
多
く
が
『
護
痘
錦
嚢
』
と
共
通
す
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
疱
瘡
罹
病
を
記
し
た
近
世
の
日
記
や
記
録
類
の
中
に
は
、
外
に
も
し
ば
し
ば
「
酒
湯
（
笹
湯
）」
の
字
句
が
見
受
け
ら
れ
る
が
﹇
川
部
二
〇
〇
五
ｃ
、
一
四
八
﹈、
そ
の
中
の
か
な
り
は
、
お
そ
ら
く
『
護
痘
錦
嚢
』
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
手
引
き
書
」
に
則
っ
た
形
式
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
疱
瘡
に
関
す
る
書
籍
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
国
7
書
総
目
録
』
で
は
、
書
名
か
ら
容
易
に
検
索
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
二
○
○
冊
近
く
を
数
え
る
。
多
く
は
痘
瘡
医
学
の
専
門
書
で
あ
ろ
う
が
、
中
に
は
今
日
の
家
庭
医
学
書
に
相
当
す
る
も
の
も
あ
る
。
疱
瘡
は
子
供
を
持
つ
親
た
ち
に
と
っ
て
は
、
子
育
て
の
上
で
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
局
で
あ
り
、
そ
の
時
に
備
え
て
、
疱
瘡
の
医
書
を
購
入
し
、
勉
強
し
て
お
く
こ
と
は
「
必
用
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
酒
湯
の
儀
式
作
法
は
書
籍
の
知
識
を
受
容
し
、
実
行
し
て
い
る
面
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
新
潟
県
北
部
の
医
事
衛
生
の
沿
革
を
記
し
た
『
新
発
田
市
豊
栄
市
北
蒲
原
郡
医
事
衛
生
史
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
県
中
条
町
（
現
胎
内
市
）
の
熊
野
若
宮
神
社
は
、
天
保
の
頃
、
疱
瘡
安
泰
の
護
符
を
頒
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
、
同
社
に
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
筆
写
さ
れ
た
「
痘
瘡
療
治
法
」
な
る
古
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
書
に
よ
る
と
、
こ
の
古
文
書
は
前
出
の
『
小
児
必
用
養
育
草
』
か
ら
、
疱
瘡
に
関
連
す
る
部
分
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
っ
て
同
社
関
係
者
が
「
種
々
と
指
導
し
た
も
の
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
﹇
新
発
田
市
一
九
八
二
、
四
﹈。
近
世
、
宗
教
者
が
医
療
に
も
携
わ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
熊
野
若
宮
神
社
の
「
痘
瘡
療
治
法
」
に
基
づ
く
「
種
々
と
指
導
」
の
中
に
は
、
医
学
的
な
治
療
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
酒
湯
の
儀
式
次
第
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
新
潟
県
の
各
地
に
は
、
近
年
ま
で
酒
湯
の
民
俗
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
儀
式
が
民
俗
と
し
て
広
ま
っ
た
背
景
に
は
、『
養
育
草
』
の
よ
う
な
医
書
を
読
み
こ
な
す
能
力
を
持
ち
、
そ
の
情
報
を
庶
民
に
ま
で
教
導
し
得
た
宗
教
者
や
知
識
人
の
関
与
も
、
要
因
の
一
つ
と
し
て
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
に
新
潟
県
粟
島
で
は
、
太
平
洋
戦
争
頃
ま
で
、
種
痘
を
受
け
た
幼
児
に
酒
湯
の
儀
式
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
儀
式
に
は
神
職
が
関
与
し
て
い
た
﹇
川
部
二
〇
〇
二
、
二
三
一
﹈。
さ
て
再
び
、
日
記
に
見
る
酒
湯
を
た
ど
る
探
索
を
続
け
て
み
よ
う
。
酒
湯
は
町
人
・
下
級
武
士
層
だ
け
で
は
な
く
、
既
述
し
た
よ
う
に
支
配
者
層
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
支
配
者
層
の
方
が
史
料
的
に
は
古
い
時
代
の
記
録
を
確
認
で
き
る
。
宮
中
の
女
官
が
、
天
皇
の
動
静
を
中
心
と
し
て
禁
裏
の
出
来
事
を
日
録
し
た
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
は
、
天
皇
自
身
の
酒
湯
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
の
霊
元
天
皇
（
在
位
一
六
六
三
〜
一
六
八
七
）
は
二
五
歳
で
疱
瘡
を
患
う
が
、
無
事
平
癒
し
て
酒
湯
の
儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
関
連
す
る
箇
所
を
抜
粋
す
る
。
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延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
三
月
一
日
け
ふ
は
御
さ
か
ゆ
﹇
酒
湯
﹈
め
し
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
。
め
て
た
き
よ
し
に
て
法
皇
の
御
方
。
本
院
の
御
方
。
女
御
の
御
か
た
よ
り
御
祝
義
ま
い
る
。
三
日
け
ふ
も
御
二
番
湯
め
し
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
。
六
日
け
ふ
御
三
番
湯
め
し
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
。
十
二
日
御
さ
か
ゆ
の
御
し
う
き
（
祝
儀
）。
り
ん
王
寺
の
宮
よ
り
御
た
る
一
荷
。
箱
。
さ
か
な
三
し
ゆ
（
種
）
ま
い
る
。
十
九
日
将
く
ん
家
（
家
綱
）
よ
り
御
ほ
う
そ
う
の
御
し
う
き
の
ぼ
に
大
さ
わ
右
京
の
ほ
せ
（
上
せ
）
ら
る
ゝ
。
白
か
ね
五
千
両
。
白
御
ふ
く
三
十
。
御
た
る
三
荷
。
三
色
し
ん
上
（
進
上
）。
廿
一
日
御
ほ
う
そ
う
の
御
祝
義
ニ
た
て
は
や
し
の
さ
い
相
（
後
の
綱
吉
）。
甲
府
の
中
将
（
後
の
家
宣
）
い
つ
れ
も
御
太
刀
。
馬
代
白
か
ね
廿
両
し
ん
上
。
紀
伊
の
大
納
言
。
お
は
り
中
納
言
。
水
戸
の
さ
い
相
御
太
刀
。
馬
代
白
か
ね
三
十
両
し
ん
上
。（
括
弧
内
は
引
用
者
補
注
）
﹇
塙
一
九
八
七
、
一
七
○
〜
一
七
三
﹈
天
皇
の
酒
湯
に
は
、
宮
中
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
将
軍
や
そ
の
弟
や
御
三
家
な
ど
も
、
祝
儀
と
し
て
、
白
が
ね
（
銀
）・
た
る
（
祝
い
の
樽
酒
）・
三
色
（
三
種
の
肴
）・
御
服
・
太
刀
な
ど
を
進
上
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
れ
は
普
通
の
快
気
祝
い
よ
り
も
格
式
が
高
く
、
そ
れ
だ
け
疱
瘡
本
復
が
重
要
な
慶
事
と
認
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
酒
湯
は
一
回
だ
け
で
な
く
、
二
度
・
三
度
と
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
三
日
の
「
御
二
番
湯
」
と
、
六
日
の
「
御
三
番
湯
」
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
。
一
方
、
朝
廷
だ
け
で
な
く
幕
府
に
お
い
て
も
酒
湯
の
式
は
行
わ
れ
て
い
た
。
歴
代
将
軍
の
生
い
立
ち
と
事
績
を
選
述
し
た
『
徳
川
実
紀
』
に
は
、
徳
川
宗
家
関
係
者
の
疱
瘡
罹
病
と
酒
湯
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
四
代
将
軍
家
綱
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
三
月
下
旬
に
十
八
歳
で
疱
瘡
に
か
か
る
が
無
事
快
癒
し
、
四
月
七
日
に
酒
湯
の
儀
式
を
迎
え
る
。
そ
の
時
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
七
日
酒
湯
の
式
行
は
る
。
熨
斗
・
昆
布
・
搗
栗
を
三
方
に
の
せ
て
御
前
に
そ
な
ふ
。
本
田
土
佐
守
忠
隆
こ
れ
を
役
す
。
式
は
て
ゝ
其
三
方
を
執
政
に
給
ふ
。
又
井
伊
掃
部
頭
直
孝
・
保
科
肥
後
守
正
之
・
板
倉
周
防
守
重
宗
に
熨
斗
を
下
さ
る
。
ま
た
内
外
9
の
輩
に
吸
物
・
御
酒
を
給
ふ
。
家
門
並
に
諸
大
名
ま
う
の
ぼ
り
（
参
上
り
）
賀
し
奉
る
。﹇
国
史
大
系
一
九
六
五
ａ
、
一
七
六
﹈
『
徳
川
実
紀
』
で
は
、
家
康
と
二
代
秀
忠
の
酒
湯
の
記
録
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
三
代
家
光
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
閏
二
月
に
「
十
五
日
御
酒
湯
の
式
行
は
る
」﹇
国
史
大
系
一
九
六
四
ｂ
、
四
五
五
﹈
と
あ
り
、
ま
た
家
康
の
第
十
子
で
、
後
に
紀
伊
徳
川
家
の
祖
と
な
っ
た
頼
宣
に
対
し
て
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
○
七
）
正
月
二
十
日
、「
常
陸
介
頼
宣
朝
臣
酒
湯
の
式
行
は
る
」﹇
国
史
大
系
一
九
六
四
ａ
、
四
二
三
﹈
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
で
は
最
初
期
か
ら
酒
湯
の
式
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
以
上
、
列
挙
し
た
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
近
世
初
期
か
ら
天
皇
や
将
軍
の
酒
湯
の
記
録
を
確
認
で
き
、
さ
ら
に
近
世
後
期
に
な
る
と
下
級
武
士
・
町
人
・
上
位
農
民
層
に
お
い
て
も
、
こ
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
（
６
）
。
３
、
近
現
代
の
酒
湯
そ
の
後
、
疱
瘡
酒
湯
の
儀
式
は
、
庶
民
の
間
で
は
明
治
大
正
と
引
き
続
き
行
わ
れ
、
前
記
の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
頃
ま
で
は
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
図
２
は
埼
玉
県
秩
父
地
方
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
酒
湯
と
疱
瘡
棚
の
写
真
で
あ
る
。
秩
父
で
は
「
疱
瘡
流
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
の
秩
父
地
方
で
は
、
生
後
一
年
ほ
ど
で
種
痘
を
受
け
ま
し
た
。
種
痘
を
受
け
て
く
る
と
、
座
敷
に
細
い
竹
を
四
本
立
て
て
、
そ
の
ま
わ
り
に
注
連
を
張
り
赤
い
シ
デ
を
垂
ら
し
疱
瘡
棚
を
作
り
ま
し
た
。
中
段
の
棚
の
上
に
は
赤
い
幣
束
で
象
徴
し
た
疱
瘡
神
を
祀
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
二
、
三
週
間
の
間
、
毎
日
供
え
物
を
し
て
疱
瘡
神
を
拝
み
ま
し
た
。
受
け
て
き
た
種
痘
が
う
ま
く
付
き
、
皮
膚
の
表
面
が
乾
い
て
く
る
と
疱
瘡
流
し
を
行
み
い
ま
す
。
ス
イ
カ
ズ
ラ
と
麦
を
鍋
で
煎
じ
、
箕
の
中
に
座
ら
せ
た
子
供
に
鍋
ぶ
た
を
被
せ
、
そ
の
上
か
ら
竹
の
杓
で
先
程
の
煎
じ
汁
を
三
回
か
け
ま
し
た
。
疱
瘡
流
し
が
す
む
と
藁
で
馬
を
作
り
、
疱
瘡
神
を
こ
の
馬
の
背
に
乗
せ
、
子
供
に
馬
の
手
綱
を
持
た
せ
て
三
方
の
辻
に
送
り
出
し
ま
し
た
。﹇
埼
玉
県
立
博
物
館
一
九
九
四
、
四
四
﹈
疱
瘡
回
復
の
祝
儀
か
ら
種
痘
善
感
の
祝
い
へ
と
、
行
事
の
趣
旨
に
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
棚
に
疱
瘡
神
を
祀
り
、
回
復
期
10
に
「
疱
瘡
流
し
」
と
称
す
る
湯
か
け
を
行
っ
た
後
、
神
送
り
を
す
る
一
連
の
過
程
は
、
近
世
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
「
疱
瘡
流
し
」
の
部
分
に
限
る
と
、
近
世
の
医
書
や
日
記
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ス
イ
カ
ズ
ラ
や
箕
や
鍋
ぶ
た
が
儀
式
に
登
場
す
る
点
に
お
い
て
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
、
近
世
の
酒
湯
の
儀
式
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
同
様
の
習
俗
が
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
民
俗
学
の
聞
き
取
り
調
査
で
判
明
し
て
い
る
﹇
明
玄
書
房
一
九
七
六
〜
図２a ［埼玉県立歴史資料館 １９８３：４２］
図２b ［埼玉県立歴史資料館 １９８３：４３］
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七
七
﹈。
四
か
所
ほ
ど
あ
げ
て
み
る
。
新
潟
県
中
魚
沼
郡
秋
山
郷
で
は
、
天
然
痘
な
り
種
痘
を
す
る
と
、
十
二
日
目
に
家
で
湯
を
沸
か
し
盥
に
入
れ
、
そ
こ
に
子
ど
も
を
裸
に
し
て
入
れ
頭
に
サ
ン
ダ
ワ
ラ
を
の
せ
、
笹
の
葉
に
お
湯
を
浸
し
て
振
り
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
終
る
と
サ
ン
ダ
ワ
ラ
と
笹
の
葉
は
宮
の
下
の
木
に
縛
り
つ
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
﹇
横
山
一
九
七
六
、
一
七
五
﹈
福
井
県
大
野
地
方
で
は
、
種
痘
後
一
週
間
か
十
二
日
目
に
藁
で
編
笠
を
作
っ
て
種
痘
し
た
幼
児
に
被
ら
せ
、
別
に
鉄
鍋
で
湯
を
沸
か
し
、
笹
の
小
枝
を
そ
の
湯
に
浸
し
、
笹
の
葉
に
つ
い
た
湯
を
編
笠
の
上
か
ら
子
ど
も
に
振
り
か
け
る
。
こ
う
し
て
宮
詣
り
を
行
い
、
帰
っ
て
来
て
か
ら
、
赤
飯
を
炊
い
て
食
べ
疱
瘡
神
を
祭
る
。
そ
の
後
こ
の
編
笠
に
笹
お
よ
び
赤
飯
を
入
れ
、
近
く
の
川
に
流
す
。﹇
長
岡
一
九
六
八
、
四
﹈
愛
知
県
横
須
賀
（
現
東
海
市
）
で
は
、
初
め
て
種
痘
し
た
子
の
あ
る
家
で
は
、
神
棚
の
前
に
赤
い
紙
を
敷
き
、
赤
飯
を
供
え
て
疱
瘡
神
を
祭
る
。（
中
略
）
ま
た
こ
の
日
を
御
湯
掛
け
と
い
っ
せ
い
ろ
う
す
て
、
種
痘
を
し
た
小
児
を
箕
の
中
に
入
れ
、
蒸
籠
の
簀
を
そ
の
頭
に
の
せ
、
父
親
の
使
っ
て
い
る
茶
碗
に
モ
グ
ラ
の
持
ち
上
げ
た
土
と
鼠
の
糞
三
粒
と
熱
湯
を
入
れ
、
そ
の
湯
を
笹
の
葉
で
子
供
に
掛
け
る
。﹇
渡
辺
一
九
一
五
、
五
六
﹈
島
根
県
の
安
来
市
や
能
義
郡
で
は
、
生
後
初
め
て
種
痘
を
す
る
と
き
「
ホ
ウ
ソ
さ
ん
を
す
る
」
と
い
い
、
善
感
の
場
合
は
、
ホ
ウ
ソ
さ
ん
が
つ
か
っ
し
ゃ
っ
た
（
お
つ
き
に
な
っ
た
）
と
敬
称
を
用
い
、
床
の
間
に
疱
瘡
神
の
棚
を
祀
る
。
こ
の
棚
に
お
神
酒
と
十
二
粒
の
小
豆
を
入
れ
た
御
飯
を
カ
ワ
ラ
ケ
（
土
器
）
に
盛
っ
て
供
え
、
十
一
日
間
祈
る
。
十
二
日
目
に
再
び
小
豆
飯
を
炊
い
て
供
え
、
外
の
木
に
棚
を
吊
る
す
。
棚
を
外
へ
出
す
と
き
に
、
種
痘
を
し
た
子
ど
も
の
体
を
拭
く
。「
サ
カ
ユ
（
酒
湯
）
を
か
さ
ゆ
け
る
」
と
い
い
、
白
湯
に
酒
を
入
れ
て
そ
の
湯
で
拭
く
の
で
あ
る
。﹇
白
石
一
九
七
七
、
五
九
﹈
こ
れ
ら
は
、
民
間
習
俗
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
地
方
で
は
多
く
の
家
庭
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
図
像
を
伴
う
事
例
と
し
て
は
、
千
葉
県
の
「
茶
浴
び
」
と
い
う
成
育
行
事
が
あ
る
﹇
近
藤
一
九
八
六
﹈。「
茶
浴
び
」
と
は
、
12
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て
の
二
月
八
日
に
、
子
供
を
箕
の
中
に
座
ら
と
お
し
せ
て
、
頭
上
に
な
ど
を
戴
か
せ
、
そ
の
上
か
ら
茶
や
豆
・
焼
き
米
な
ど
を
振
り
か
け
る
行
事
で
あ
る
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
の
『
風
俗
画
報
』
で
は
、
図
３
の
挿
し
絵
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
上
総
北
部
に
往
昔
よ
り
、
茶
あ
び
祝
と
い
う
あ
り
。（
中
略
）
さ
て
、そ
の
茶
あ
び
と
い
う
は
、
旧
暦
二
月
八
日
生
家
に
て
、
早
朝
よ
り
赤
飯
・
焼
き
米
を
調
し
、
是
に
煎
茶
を
添
え
、
三
ツ
組
の
盃
に
盛
り
、
疱
瘡
神
に
供
え
、
親
族
近
隣
へ
配
り
、
宅
に
は
取
り
上
げ
親
を
招
き
、
女
な
ら
ば
女
親
、
男
な
ら
ば
男
親
、
出
生
の
子
を
箕
中
に
居
え
、
頭
に
目
か
い
（
竹
に
て
製
し
、
底
に
十
字
に
あ
ら
く
組
み
、
周
囲
を
並
の
笊
の
如
く
組
む
）
を
戴
か
せ
、
疱
瘡
神
に
供
え
し
赤
飯
・
焼
き
米
を
一
粒
ず
つ
目
か
い
の
上
よ
り
頭
上
に
戴
せ
、
煎
茶
を
一
滴
た
ら
し
、
祝
着
終
わ
り
と
す
。
式
終
わ
り
て
祝
宴
を
開
き
て
、
歌
舞
音
曲
盛
大
の
催
し
あ
り
。
こ
れ
を
な
す
は
疱
瘡
ま
じ
な
い
を
軽
く
順
痘
に
な
す
咒
な
り
と
、
戸
ご
と
に
祝
せ
ざ
る
は
な
し
。﹇
石
塚
一
八
九
二
、
一
五
〜
一
六
﹈
こ
れ
は
、
疱
瘡
回
復
の
祝
い
で
は
な
く
、
や
が
て
罹
る
で
あ
ろ
う
疱
瘡
を
予
定
し
て
、
そ
の
症
状
経
過
が
順
調
で
あ
る
こ
と
（
順
痘
）
を
祈
願
す
る
行
事
で
あ
る
。
幼
児
を
疱
瘡
か
ら
守
る
儀
礼
が
年
中
行
事
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
山
形
県
最
上
地
方
の
疱
瘡
講
﹇
大
友
一
九
九
四
﹈、
利
根
川
中
流
域
の
疱
瘡
日
待
ち
﹇
榎
本
一
九
八
九
﹈、
京
阪
の
子
蒸
し
﹇
藤
井
一
九
八
七
﹈、
鹿
児
島
の
疱
瘡
団
子
作
り
﹇
藤
井
一
九
九
一
﹈
な
ど
各
地
に
み
ら
れ
る
が
、
茶
あ
び
は
、
箕
の
中
に
座
ら
せ
る
点
に
お
い
て
、
埼
玉
県
秩
父
地
方
や
愛
知
県
東
海
市
と
類
似
の
内
容
を
、
成
育
儀
礼
と
し
て
行
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
各
地
に
残
っ
て
い
た
酒
湯
の
習
俗
が
、
明
治
に
な
り
種
痘
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
広
ま
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
近
世
後
期
に
は
既
に
全
国
的
に
庶
民
層
に
至
る
ま
で
、
図３ ［石塚 １８９２：１５］
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酒
湯
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
４
、
酒
湯
の
由
来
で
は
、
こ
の
よ
う
な
酒
湯
の
習
俗
は
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
展
相
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
酒
湯
は
い
く
つ
か
の
習
俗
が
混
淆
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
病
気
平
癒
後
の
儀
礼
的
な
沐
浴
で
あ
る
。
沐
浴
の
歴
史
を
探
究
し
た
武
田
勝
蔵
﹇
一
九
六
七
、
七
四
﹈
は
、
平
安
時
代
や
中
世
の
公
家
や
武
家
の
日
記
の
中
に
は
、
病
気
回
復
後
に
儀
式
と
し
て
入
浴
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
お
湯
殿
の
儀
」
や
「
お
湯
殿
始
め
の
儀
」
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
疱
瘡
の
平
癒
後
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
吾
妻
鏡
』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
承
元
二
年
（
一
二
○
八
）
二
月
十
日
庚
戌
、
将
軍
家
（
源
実
朝
）
御
疱
瘡
、
頗
令
レ
悩
二
心
神
一
御
。
依
レ
之
近
国
御
家
人
等
群
参
、
（
中
略
）廿
九
日
己
巳
、
将
軍
家
、
御
平
癒
之
間
、
有
二
御
沐
浴
一
。
﹇
国
史
大
系
一
九
六
四
ｃ
、
六
三
九
﹈
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
十
九
日
壬
戌
、
若
君
（
藤
原
頼
嗣
）
煩
二
疱
瘡
一
御
之
間
、（
中
略
）
十
月
一
日
甲
戌
、
若
君
御
平
復
之
間
、
今
日
午
刻
、
有
二
御
沐
浴
之
儀
一
、
医
師
頼
行
・
広
長
等
、
朝
臣
賜
レ
禄
。﹇
国
史
大
系
一
九
六
五
ｂ
、
三
○
六
〜
三
○
七
﹈
こ
の
平
癒
後
の
儀
礼
的
沐
浴
、
つ
ま
り
「
平
癒
浴
」
が
酒
湯
の
淵
源
の
一
つ
と
し
て
想
定
で
き
る
。
近
年
ま
で
医
師
の
「
も
う
、
風
呂
に
入
っ
て
も
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
平
癒
の
宣
告
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
「
平
癒
浴
」
の
慣
行
の
名
残
か
も
知
れ
な
い
﹇
網
野
一
九
九
九
、
八
六
﹈。
酒
湯
と
平
癒
浴
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
﹇
川
部
二
〇
〇
五
ｂ]
、
こ
こ
で
は
酒
湯
の
儀
式
に
お
い
て
、
笹
の
葉
で
湯
を
振
り
か
け
る
と
い
う
、
か
な
り
特
異
な
儀
礼
行
為
が
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
を
絞
っ
て
考
察
し
た
い
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
筆
者
は
こ
れ
を
湯
立
て
神
事
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
。
湯
立
て
神
事
と
は
、
神
前
で
大
き
な
釜
に
湯
を
沸
か
し
、
司
祭
者
が
そ
の
熱
湯
に
笹
の
葉
を
浸
し
て
、
自
分
の
身
に
浴
び
せ
た
り
、
参
拝
者
に
振
り
か
け
た
り
す
る
一
種
の
祈
願
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
時
、
飛
び
散
る
湯
し
ぶ
き
と
、
も
う
も
う
と
舞
い
上
が
る
湯
気
は
、
湯
花
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
湯
花
神
事
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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本
来
、
司
祭
者
が
そ
の
湯
花
を
何
回
も
浴
び
る
内
に
心
身
清
浄
と
な
り
、
さ
ら
に
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
と
も
な
っ
て
、
立
願
者
の
願
い
を
神
に
伝
え
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
神
託
を
受
け
た
り
し
た
も
の
ら
し
い
が
、
次
第
に
立
願
者
に
振
り
か
け
る
湯
花
自
体
に
、
立
願
者
の
心
身
を
清
め
、
無
病
息
災
を
も
た
ら
す
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
も
各
地
の
神
社
祭
礼
や
年
中
行
事
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
長
野
・
愛
知
・
静
岡
の
県
境
に
ま
た
が
る
山
間
部
で
、
冬
至
の
頃
に
行
わ
れ
る
花
祭
り
や
霜
月
祭
り
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
図
４
は
霜
月
祭
り
に
お
け
る
湯
立
て
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
の
儀
式
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
立
願
者
は
、
湯
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
、
す
な
わ
ち
「
生
ま
れ
清
ま
る
」
の
で
あ
る
。
笹
の
葉
で
頭
上
か
ら
湯
を
振
り
か
け
る
点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
酒
湯
と
似
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
湯
立
て
神
事
の
歴
史
は
古
く
、
史
料
的
に
は
中
世
の
最
初
期
ま
で
た
ど
れ
る
﹇
本
田
一
九
七
九
﹈。
様
々
な
機
会
に
行
わ
れ
た
湯
立
て
神
事
の
中
に
は
、
病
気
平
癒
の
個
人
的
な
祈
願
の
た
め
に
臨
時
に
執
り
行
わ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
文
禄
四
年
十
一
月
晦
日
、
太
閤
就
二
御
不
例
一
、
為
二
御
祈
祷
一
、
図４ ［三隅 １９８６：２０］
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下
京
ヨ
リ
於
二
祇
園
一
、
十
二
釜
湯
タ
テ
有
レ
之
、
同
能
有
レ
之
云
々
。
十
二
月
一
日
、
依
二
太
閤
御
不
例
一
、
従
二
上
京
一
、
為
二
お
つ
き
御
祈
祷
一
、
七
釜
ノ
湯
立
侍
云
々
﹇
小
槻
一
五
九
五
﹈。
こ
れ
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
十
一
月
晦
日
、
太
閤
秀
吉
の
病
気
平
癒
の
祈
祷
の
た
め
に
下
京
で
十
二
の
釜
で
湯
立
て
を
行
い
、
さ
ら
に
ま
た
翌
日
に
は
、
上
京
で
七
つ
の
釜
の
湯
立
て
が
あ
っ
た
、
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
疫
病
退
散
の
た
め
に
村
の
行
事
と
し
て
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
美
濃
国
安
八
郡
西
条
村
（
現
岐
阜
県
安
八
郡
輪
之
内
町
）
の
庄
屋
で
あ
る
西
松
家
の
日
記
に
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
疫
病
流
行
に
際
し
て
、
七
月
二
十
七
日
、「
疫
神
送
り
」
の
依
頼
を
受
け
た
修
験
者
が
、
村
の
入
り
口
に
疫
神
除
け
の
御
札
を
立
て
、
神
前
で
祈
祷
湯
立
て
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
﹇
成
松
二
〇
〇
〇
、
一
九
五
﹈。
同
様
に
、
横
浜
生
麦
の
旧
名
主
、
関
口
家
の
日
記
で
は
、
明
治
十
五
年
の
コ
レ
ラ
流
行
に
際
し
て
、
八
月
十
五
日
に
「
悪
疫
流
行
ニ
付
町
内
神
明
宮
へ
湯
花
ヲ
上
ル
」
と
、
町
内
の
鎮
守
に
湯
花
祈
祷
を
捧
げ
て
い
る
﹇
大
滝
一
九
八
三
、
一
一
七
﹈。
こ
う
し
た
湯
立
て
神
事
の
歴
史
の
中
に
は
、
疱
瘡
安
泰
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
残
っ
て
い
る
。
茨
城
県
麻
生
町
な
め
が
た
よ
め
（
現
行
方
市
）
の
宇
崎
地
区
に
は
、
毎
年
三
月
に
催
さ
れ
る
鎮
守
嬪
の野
神
社
の
例
大
祭
で
年
番
を
務
め
た
者
の
氏
名
と
、
そ
の
年
度
の
村
内
の
重
大
な
出
来
事
を
年
々
書
き
足
し
て
来
た
古
記
録
が
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
分
か
ら
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
村
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の
流
行
か
ら
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
の
流
行
ま
で
合
計
九
回
、
疱
瘡
の
来
襲
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
享
保
十
一
年
の
流
行
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
享
保
十
一
年
此
の
年
十
月
大
杉
大
明
神
御
忌
、
則
ち
社
中
に
石
宮
を
建
立
。（
中
略
）
同
霜
月
二
十
八
日
御
湯
花
献
上
候
。
其
の
後
猶
盛
り
。
此
の
年
午
の
正
月
二
十
八
日
に
も
御
湯
花
さ
さ
げ
。﹇
麻
生
町
一
九
七
三
、
八
﹈
こ
の
史
料
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
麻
生
町
郷
土
文
化
研
究
会
に
よ
る
と
、
こ
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
十
月
、
疱
瘡
が
流
行
し
て
き
た
の
で
、
こ
の
地
方
で
疱
瘡
守
護
神
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
大
杉
大
明
神
を
勧
請
し
て
き
て
そ
の
石
宮
を
嬪
野
神
社
境
内
に
建
て
た
。
十
一
月
二
十
八
日
に
は
御
湯
花
を
献
上
し
た
が
、
疱
瘡
は
一
向
に
衰
え
を
見
せ
な
い
の
で
、
年
を
越
し
た
正
月
二
十
八
16
日
に
も
御
湯
花
を
捧
げ
た
と
。
ま
た
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
は
、「
当
村
は
し
か
疱
瘡
安
全
に
相
済
申
候
に
付
、
神
前
に
於
て
湯
の
花
祈
祷
仕
候
」﹇
麻
生
町
一
九
七
三
、
一
二
﹈
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
疱
瘡
鎮
静
の
祈
願
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
疱
瘡
安
全
の
御
礼
と
し
て
、
湯
花
を
捧
げ
る
行
事
が
、
近
世
中
期
の
関
東
の
農
村
部
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
湯
花
神
事
の
普
及
を
考
え
る
上
で
、
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
麻
生
町
の
御
湯
花
の
儀
式
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
形
態
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
以
上
の
記
述
が
な
い
の
で
推
測
で
き
な
い
が
、
麻
生
町
に
隣
接
し
て
い
る
玉
造
町
（
現
行
方
市
）
で
、
一
九
六
七
年
当
時
行
わ
れ
て
い
た
「
湯
立
て
祭
り
」
は
、
参
照
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
玉
造
町
の
若
海
で
は
毎
年
四
月
五
日
、
疫
病
除
け
を
主
旨
と
す
る
湯
立
て
祭
り
が
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
祭
事
の
中
心
は
、
神
官
が
熊
笹
の
葉
を
束
ね
た
も
の
を
、
沸
騰
し
て
い
る
釜
に
沈
め
、
か
き
回
し
た
後
に
引
き
上
げ
、
雫
を
払
う
所
作
を
三
度
繰
り
返
す
こ
と
に
あ
る
。
祭
事
終
了
時
に
は
、
こ
の
熊
笹
は
氏
子
に
一
本
ず
つ
お
守
り
と
し
て
分
け
与
え
ら
れ
る
と
い
う
﹇
堤
一
九
六
七
﹈。
同
じ
く
、
疱
瘡
と
湯
立
て
の
関
連
を
示
す
事
例
と
し
て
、
東
京
の
多
摩
地
方
の
民
俗
報
告
が
あ
る
。
（
東
京
都
町
田
市
）
小
野
路
別
所
で
は
、
疱
瘡
祝
い
は
初
孫
の
時
だ
け
行
う
。
植
え
疱
瘡
（
種
痘
）
を
し
た
と
き
、
カ
ツ
の
木
を
五
寸
く
ら
い
の
長
さ
に
割
り
、
棚
を
作
り
、
赤
い
幣
束
を
立
て
注
連
を
張
っ
て
、
家
の
中
に
祀
る
。
七
日
目
に
「
湯
流
し
」
と
い
っ
て
強
飯
を
炊
き
、
神
主
が
「
湯
花
の
式
」
を
行
い
、
お
宮
の
境
内
の
椎
の
木
の
下
に
、
そ
の
棚
を
持
っ
て
行
っ
て
納
め
、
寺
の
坊
さ
ん
に
祝
っ
て
も
ら
う
。
こ
の
日
親
類
で
は
赤
い
色
の
菓
子
を
お
祝
い
に
持
っ
て
く
る
。﹇
草
川
一
九
五
六
、
一
○
〜
一
一
﹈
「
湯
花
の
式
」
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
疱
瘡
平
癒
の
祈
願
で
は
な
く
、「
湯
流
し
」
の
日
の
行
事
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
湯
流
し
」
と
は
、
平
癒
時
の
祝
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
湯
花
の
式
」
が
疱
瘡
回
復
の
儀
礼
、
す
な
わ
ち
如
上
の
酒
湯
と
同
じ
意
味
合
い
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
湯
立
て
は
神
社
の
神
官
だ
け
が
執
り
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
民
間
の
宗
教
者
も
行
う
場
合
が
あ
り
、
特
に
巫
女
の
そ
れ
は
、
「
笹
湯
」
あ
る
い
は
「
笹
ば
た
き
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
い
う
﹇
大
藤
一
九
八
五
、
三
五
二
﹈。
笹
湯
と
は
、
疱
瘡
の
酒
湯
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
漢
字
表
記
で
あ
る
こ
と
は
、
前
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
事
例
を
見
て
く
る
と
、
湯
立
て
神
事
と
疱
瘡
の
酒
湯
儀
礼
は
、
内
容
的
に
も
呼
称
的
に
も
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
酒
湯
の
儀
式
に
お
い
て
笹
の
葉
で
病
人
の
頭
上
か
ら
湯
を
振
り
か
け
る
様
式
は
、
湯
立
て
神
事
に
由
来
す
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
５
、
酒
湯
に
見
ら
れ
る
疱
瘡
観
本
来
、
疱
瘡
の
平
癒
祈
願
や
報
賽
行
事
で
あ
る
は
ず
の
湯
立
て
神
事
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
回
復
時
の
祝
賀
の
式
で
あ
る
酒
湯
と
融
合
し
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
儀
礼
目
的
の
変
容
に
は
、
疱
瘡
平
癒
を
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
と
す
る
観
念
が
強
く
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
生
ま
れ
清
ま
り
」
と
は
、
先
述
し
た
図
４
の
花
祭
り
や
霜
月
祭
り
を
語
る
上
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、「
擬
死
再
生
」
を
意
味
す
る
民
俗
語
彙
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
言
葉
を
敷
衍
し
て
、
近
世
の
疱
瘡
観
を
検
討
す
る
上
で
の
術
語
と
し
て
用
い
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
花
祭
り
で
は
、
多
く
の
演
目
の
神
楽
が
夜
を
徹
し
て
奉
納
さ
れ
る
が
、
祭
り
の
一
番
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、
湯
立
て
の
湯
を
参
加
者
に
向
か
っ
て
振
り
ま
き
、
浴
び
せ
掛
け
る
時
で
あ
る
。
冬
至
の
頃
は
太
陽
の
力
が
最
も
衰
え
る
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
の
生
命
力
も
最
も
衰
え
る
時
と
さ
れ
た
。
花
祭
り
の
本
義
は
、
そ
の
衰
え
た
生
命
力
を
復
活
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
湯
立
て
の
湯
は
、
正
わ
か
み
ず
月
の
若
水
と
同
様
、
若
返
り
の
湯
水
な
の
で
あ
り
、
こ
の
湯
水
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
力
が
甦
る
、
つ
ま
り
「
生
ま
れ
清
ま
る
」
の
で
あ
る
﹇
茂
木
一
九
九
八
、
四
六
四
﹈。
一
方
、
疱
瘡
も
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
を
連
想
さ
せ
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
。
疱
瘡
は
一
度
罹
る
と
、
ま
ず
二
度
は
罹
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
人
体
の
免
疫
機
能
の
お
か
げ
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
、
こ
の
「
疱
瘡
一
生
一
患
」
と
い
う
現
象
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
小
児
は
母
胎
か
ら
生
ま
れ
出
る
と
き
、
体
内
に
「
胎
毒
」
と
い
う
毒
素
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
胎
毒
が
体
内
外
の
諸
要
因
に
誘
発
さ
れ
活
性
化
す
る
と
疱
瘡
や
麻
疹
を
発
症
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
胎
毒
が
発
疹
や
膿
疱
な
ど
を
通
し
て
す
べ
て
体
外
に
出
尽
く
し
て
し
ま
う
と
、
疱
瘡
や
麻
疹
に
は
二
度
と
罹
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
﹇
富
士
川
一
九
六
九
、
一
二
二
﹈。
こ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
疱
瘡
罹
患
は
胎
毒
排
出
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
体
内
に
胎
毒
を
潜
在
さ
せ
た
ま
ま
だ
と
、
い
つ
ま
で
も
疱
瘡
や
麻
疹
に
罹
る
危
険
性
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
一
度
罹
っ
て
回
復
す
れ
ば
、
胎
毒
を
排
出
し
て
し
ま
っ
た
健
や
か
な
身
体
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
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い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
胎
毒
を
内
包
し
た
身
体
か
ら
の
擬
死
再
生
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
近
世
後
期
に
は
、
こ
う
し
た
疱
瘡
観
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
、
疱
瘡
罹
患
は
、
小
児
に
と
っ
て
生
命
の
危
機
で
あ
る
と
同
時
に
、「
生
ま
れ
清
ま
り
」
の
機
会
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
民
衆
意
識
の
中
で
は
、
湯
立
て
神
事
が
生
命
力
の
衰
退
し
た
人
間
の
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
の
機
会
で
あ
る
よ
う
に
、
疱
瘡
罹
患
も
胎
毒
を
排
出
し
て
生
ま
れ
清
ま
る
機
会
と
把
捉
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
疱
瘡
回
復
時
に
「
生
ま
れ
清
ま
る
」
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
湯
立
て
神
事
と
同
様
の
儀
礼
、
す
な
わ
ち
笹
で
湯
を
振
り
か
け
る
儀
式
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
湯
立
て
神
事
に
お
い
て
、
湯
を
浴
び
る
行
為
が
、
病
気
平
癒
や
生
命
力
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
信
じ
ら
れ
た
そ
の
理
由
は
、
湯
に
は
再
生
復
活
を
促
す
霊
妙
な
る
力
が
あ
る
と
い
う
信
仰
が
、
元
々
、
日
本
文
化
の
中
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
平
癒
浴
も
、
こ
の
観
念
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
酒
湯
儀
礼
の
根
底
に
も
、
こ
の
湯
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
﹇
網
野
一
九
九
九
、
一
七
八
﹈。この
こ
と
は
、
一
部
地
域
で
小
児
の
産
湯
と
疱
瘡
の
酒
湯
が
類
似
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
事
例
と
も
結
び
つ
く
。
産
湯
と
酒
湯
の
中
に
入
れ
る
も
の
に
、
共
通
す
る
品
目
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
産
育
習
俗
を
魔
よ
け
の
観
点
か
ら
描
き
出
し
た
斎
藤
た
ま
﹇
一
九
八
五
、
三
一
〜
三
二
﹈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
斎
藤
は
、
酒
湯
に
入
れ
ら
れ
る
先
述
の
鼠
の
糞
や
米
の
研
ぎ
汁
な
ど
が
、
産
湯
に
も
入
れ
ら
れ
る
地
域
を
数
か
所
取
り
上
げ
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
し
じ
き
愛
媛
県
の
南
端
や
長
崎
県
平
戸
市
の
志
々
伎
で
は
、
産
湯
に
鼠
の
糞
を
加
え
る
。
ま
た
、
屋
久
島
で
は
米
と
塩
と
鼠
の
糞
を
入
れ
た
も
の
か
け
ろ
ま
を
用
い
る
。
さ
ら
に
、
奄
美
の
加
計
呂
麻
島
で
は
、
産
湯
に
米
三
粒
と
金
物
（
ハ
サ
ミ
）
を
入
れ
た
も
の
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
同
島
で
酒
湯
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
同
様
の
事
例
は
、
一
九
三
五
年
に
恩
賜
財
団
愛
育
会
が
実
施
し
た
産
育
習
俗
の
全
国
的
な
調
査
の
中
に
も
見
出
せ
る
。
山
口
県
か
ら
の
報
告
と
し
て
、
明
治
以
前
の
習
慣
だ
が
、
産
湯
の
中
へ
鼠
の
糞
と
小
豆
を
そ
れ
ぞ
れ
一
粒
ず
つ
入
れ
、
産
湯
を
使
わ
せ
た
と
あ
る
。﹇
恩
賜
財
団
一
九
七
五
、
二
八
五
﹈
さ
ら
に
前
記
の
加
計
呂
麻
の
事
例
で
注
目
す
べ
き
は
、
酒
湯
の
水
を
「
す
で
み
ず
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
で
あ
る
﹇
斎
藤
一
九
八
五
、
三
一
﹈。「
す
で
る
」
と
は
、
南
西
諸
島
で
は
、
鳥
が
卵
か
ら
孵
化
し
た
り
、
蛇
が
脱
皮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
、「
す
で
み
ず
」
と
は
、
新
生
や
再
生
に
関
わ
る
水
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
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八
重
山
諸
島
で
は
、
村
落
祭
祀
の
中
で
神
の
力
が
復
活
再
生
す
る
こ
と
を
儀
礼
的
に
演
出
す
る
水
を
「
ス
デ
ィ
水
」
と
言
っ
た
り
、
奄
美
大
島
で
は
正
月
の
若
水
も
「
す
ぃ
で
ぃ
水
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
﹇
吉
成
一
九
八
七
﹈。
こ
う
し
た
民
俗
語
彙
の
共
通
性
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
南
西
諸
島
で
は
、
産
湯
と
酒
湯
と
若
水
は
、
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
湯
水
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
述
の
湯
立
て
の
湯
も
加
え
て
、
そ
こ
に
は
生
命
の
危
機
状
態
に
お
け
る
湯
水
に
よ
る
復
活
再
生
と
い
う
同
一
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
通
底
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
疱
瘡
回
復
が
人
生
に
お
け
る
重
要
な
る
擬
死
再
生
の
機
会
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
わ
り
に
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
示
し
て
結
び
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
近
世
に
酒
湯
と
い
う
儀
式
が
、
階
層
的
に
も
地
理
的
に
も
極
め
て
広
範
囲
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
確
認
と
、
酒
湯
が
湯
立
て
神
事
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
疱
瘡
回
復
を
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
と
見
な
す
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
酒
湯
に
用
い
ら
れ
る
小
道
具
（
呪
具
）
の
由
来
と
意
味
を
探
求
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
宗
教
者
の
関
与
の
み
な
ら
ず
、
本
草
学
の
知
識
の
民
俗
的
受
容
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
酒
湯
の
構
成
要
素
に
は
、
湯
な
ど
の
民
俗
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
と
、
鼠
糞
や
小
豆
な
ど
の
よ
う
に
本
草
学
の
影
響
を
想
定
で
き
る
も
の
も
含
ま
れ
る
と
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
と
し
て
、
本
稿
で
は
特
に
笹
の
葉
で
振
り
か
け
る
形
式
の
酒
湯
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
た
が
、
酒
湯
に
は
、
湯
を
手
拭
い
に
浸
し
て
皮
膚
に
当
て
る
方
法
も
あ
る
。
あ
る
い
は
「
湯
か
け
」
や
「
湯
あ
び
」
な
ど
の
名
称
も
用
い
ら
れ
た
の
で
、
酒
湯
の
全
体
に
関
し
て
は
さ
ら
に
広
範
な
史
料
探
査
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
酒
湯
が
全
国
的
に
普
及
し
た
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
江
戸
幕
府
の
御
触
書
の
存
在
が
あ
る
﹇
川
部
二
〇
〇
五
ａ
﹈。
幕
府
の
四
回
に
わ
た
る
『
御
触
書
集
成
』
の
な
か
に
は
「
疱
瘡
麻
疹
水
痘
之
部
」
と
し
て
七
○
余
り
の
関
連
す
る
御
触
書
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
酒
湯
を
済
ま
せ
て
か
ら
出
仕
す
べ
し
、
と
す
る
規
定
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
酒
湯
が
社
会
制
度
化
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
作
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業
も
必
要
と
な
ろ
う
。
〔
図
版
の
転
載
に
当
た
り
、
関
係
各
位
の
御
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。
特
に
図
４
は
、
撮
影
者
で
あ
る
橋
都
正
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
転
載
い
た
し
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
〕
注
（
１
）
死
因
が
記
入
さ
れ
て
い
る
飛
騨
地
方
の
あ
る
寺
院
の
過
去
帳
に
よ
る
と
、
近
世
後
期
、
生
ま
れ
た
子
供
の
一
〇
人
に
一
人
は
疱
瘡
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
五
歳
以
下
小
児
の
死
因
の
五
分
の
一
は
疱
瘡
で
あ
る
﹇JA
N
N
E
T
T
A
1987
:92
﹈。
（
２
）
﹇
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
一
九
九
五
﹈﹇
香
川
一
九
九
六
﹈﹇
川
村
一
九
九
九
﹈﹇
川
部
二
〇
〇
五
ｃ
﹈
な
ど
参
照
。
（
３
）
酒
湯
と
笹
湯
の
表
記
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
笹
湯
は
笹
の
葉
を
使
っ
て
湯
を
振
り
か
け
る
こ
と
に
、
そ
し
て
、
酒
湯
は
用
い
る
湯
に
酒
を
入
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
呼
称
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
「
さ
さ
」
と
は
女
房
詞
で
酒
を
指
す
言
葉
で
も
あ
り
、
ま
た
「
酒
湯
」
の
漢
字
を
用
い
て
も
、「
さ
さ
ゆ
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
両
者
の
間
に
は
厳
密
な
区
別
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
史
料
引
用
な
ど
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
、「
酒
湯
」
と
表
記
す
る
。
（
４
）
﹇
富
士
川
一
九
六
九
、
一
四
三
﹈﹇
草
川
一
九
五
七
、
七
﹈
﹇
宗
田
一
九
八
四
、
一
一
一
﹈﹇
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
一
九
九
五
、
二
〇
六
﹈
な
ど
。
（
５
）
太
郎
の
発
病
か
ら
回
復
ま
で
の
過
程
は
、﹇
前
川
一
九
七
六
ｂ]
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
（
６
）
農
民
層
の
事
例
の
詳
細
に
関
し
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
が
、
﹇
上
村
一
九
七
九
﹈﹇
川
口
二
〇
〇
一
﹈﹇
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
二
〇
〇
一
﹈﹇
中
井
二
〇
〇
一
﹈﹇
箱
山
一
九
六
三
﹈
﹇
森
一
九
九
四
﹈﹇
増
田
一
九
九
四
﹈﹇
山
本
二
〇
〇
〇
﹈、
な
ど
を
史
料
と
し
て
考
え
て
い
る
。
参
考
文
献
麻
生
町
郷
土
文
化
研
究
会
一
九
七
三
『
麻
生
町
宇
崎
嬪
野
神
社
御
頭
勤
番
帳
』『
麻
生
の
文
化
』
６
号
別
冊
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
編
一
九
七
三
『
御
鷹
匠
同
心
片
山
家
日
常
襍
記
抄
』
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
〈
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
〉
十
一
巻
三
一
書
房
網
野
善
彦
・
大
西
廣
・
佐
竹
昭
広
編
一
九
九
九
「
湯
と
水
」『
人
生
の
階
段
』〈
い
ま
は
昔
む
か
し
は
今
〉
５
巻
福
音
館
書
店
石
塚
空
翠
一
八
九
二
「
茶
あ
び
祝
」『
風
俗
画
報
』
三
九
号
東
陽
堂
石
塚
上
一
八
二
四
『
護
痘
錦
嚢
』
続
編
国
立
国
会
図
書
館
蔵
榎
本
正
三
一
九
八
九
『
赤
の
民
俗
―
利
根
川
流
域
の
疱
瘡
神
』
崙
書
房
上
村
正
名
一
九
七
九
『
村
落
生
活
と
習
俗
・
慣
行
の
社
会
構
造
』
お
茶
の
水
書
房
大
滝
紀
雄
一
九
八
三
『
か
な
が
わ
医
療
史
探
訪
』
秋
山
書
房
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大
藤
時
彦
一
九
八
五
「
笹
湯
」『
国
史
大
辞
典
』
六
巻
吉
川
弘
文
館
大
友
義
助
一
九
九
四
「
最
上
地
方
に
お
け
る
若
木
山
信
仰
に
つ
い
て
」
『
東
北
生
活
文
化
論
文
集
』
十
三
集
東
北
生
活
文
化
学
会
た
か
す
け
小
槻
孝
亮
一
五
九
五
『
孝
亮
宿
祢
日
次
記
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
一
九
七
五
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
第
一
法
規
出
版
香
川
雅
信
一
九
九
六
「
疱
瘡
神
祭
り
と
玩
具
―
近
世
都
市
に
お
け
る
民
間
信
仰
の
一
側
面
―
」『
日
本
学
報
』
一
五
号
大
阪
大
学
文
学
部
日
本
学
研
究
室
川
口
洋
二
〇
〇
一
「
牛
痘
種
痘
法
導
入
期
の
武
蔵
国
多
摩
郡
に
お
け
る
疱
瘡
に
よ
る
疾
病
災
害
」『
歴
史
地
理
学
』
四
三
巻
一
号
川
部
裕
幸
二
〇
〇
〇
「
疱
瘡
絵
の
文
献
的
研
究
」『
日
本
研
究
』
二
一
号
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
川
部
裕
幸
二
〇
〇
二
「
離
島
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